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ABSTRAK 
RUSMAWAN. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesulitan  Belajar IPS Siswa 
SD di Kabupaten Sleman. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2012 
  Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan letak  kesulitan belajar 
siswa SD dalam mata pelajaran IPS; dan (2) menjelaskan hubungan minat belajar 
IPS, dukungan orang tua berdasarkan persepsi siswa, strategi pembelajaran IPS 
berdasarkan persepsi siswa, dan motivasi belajar IPS terhadap kesulitan belajar 
IPS. 
 Penelitian ini adalah penelitian ex post facto. Populasi penelitian ini adalah 
siswa kelas V SD tahun pelajaran 2011/2012 di Kabupaten Sleman. Sampel 
penelitian adalah 369 siswa.  Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purporsive cluster sampling. Data dikumpulkan dengan instrumen tes dan skala. 
Validitas instrumen diperoleh dengan menggunakan korelasi Product Moment, 
sedangkan reliabilitasnya diperoleh dengan menggunakan Cronbach Alpha.  Hasil  
ujicoba masing-masing instrumen menunjukkan koefisien alfa sebagai berikut: (1) 
instrumen tes (α=0,837), (2) skala minat belajar IPS (α=0,723), skala dukungan 
orang tua (α=0,702), skala strategi pembelajaran (α=0,711), dan skala motivasi 
belajar (α=0,706). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dan 
korelasi parsial.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kesulitan belajar IPS siswa SD 
Kelas V Semester I di Kabupaten Sleman terutama terletak pada kompetensi dasar 
mengenal keragaman kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah 
waktu di Indonesia dengan rata-rata nilai 31,5 dan kompetensi dasar menceritakan 
tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia dengan rata-
rata nilai 42,7. Materi-materi pada kompetensi dasar tersebut bersifat abstrak 
namun pemanfaatan media dan keterlibatan siswa kurang optimal;  (2) secara 
parsial ada hubungan yang signifikan antara minat belajar IPS dengan  kesulitan 
belajar IPS, ada hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran IPS 
dengan  kesulitan belajar IPS, ada hubungan yang signifikan antara motivasi 
belajar IPS dengan  kesulitan belajar IPS, dan tidak ada hubungan yang signifikan 
antara dukungan orang tua  dengan  kesulitan belajar IPS.  Besarnya hubungan 
antara minat belajar IPS dengan  kesulitan belajar IPS adalah -0,274; strategi 
pembelajaran IPS dengan  kesulitan belajar IPS adalah    -0,136; motivasi belajar 
IPS dengan  kesulitan belajar IPS adalah -0,114, dan dukungan orang tua dengan  
kesulitan belajar IPS adalah -0,039. 
 
Kata kunci: kesulitan belajar IPS, minat belajar IPS, motivasi belajar IPS, 
dukungan orang tua, strategi  pembelajaran IPS. 
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ABSTRACT 
 
RUSMAWAN. Determinant Factors of Learning Difficulties in Social Studies 
among Elementary School Students in Sleman Regency.  Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2012 
This study aims: (1) to descriptive the areas of elementary school students’ 
learning difficulties in Social Studies (SS); and (2) to explain the correlates of SS 
learning interest, students perseption of parents’ support, students perseption of 
SS learning strategies, and SS learning motivation on SS learning difficulties. 
This study was an ex post facto. The research population comprised Year 
V elementary school students in the academic year of 20 11/2012 in Sleman 
Regency. A sample size were 369 students. The sample was established using the 
unproportioned stratified cluster random sampling technique. The data were 
collected through a test and scales. The instrument validity was assessed by means 
of the Product Moment correlation and the reliability by Cronbach Alpha. The 
results of the instrument tryout showed the alpha coefficients as follows: (1) the 
test (α=0.837); and (2) the SS learning interest scale (α=0.723), the parent support 
scale (α=0.702), the SS learning strategy scale (α=0.711), and the SS learning 
motivation (α=0.706). The data were analyzed using the descriptive analysis 
technique and the partial correlation analysis. 
The results of the study show that: (1) the SS learning difficulties among 
Year V semester I students of elementary schools in Sleman Regency, especially 
in the basic competency of recognizing a variety of appearances of natural and 
artificial objects and the division of time zones in Indonesia, are with a mean 
score of 31.5 and in the basic competency of telling historical figures during 
Hinduism-Buddhism and Islam periods in Indonesia with a mean score of 42.7. 
The contens on the basis of competence is abstract, but the use of media and 
student involvement is less optimal; (2) a partial, there is a significant relationship 
between interest in SS learning with learning difficulties, there is a significant 
relationship between SS learning strategies with learning difficulties, there is 
significant relationship between SS learning motivation with SS learning 
difficulties, and there is not significant relationship between parents’ support with 
SS learning difficulties. The magnitude of the relationship between interest in 
learning with SS learning difficulties is -0.274, learning strategies with SS 
learning difficulties is -0.136, motivation with SS learning difficulties is -0.114, 
and parents’ support  with SS learning difficulties is -0.039.  
 
Keywords: SS learning difficulties, SS learning interest, SS learning motivation, 
parent support, SS learning strategies 
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